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ABSTRACT 
TELKOMSEL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND 
LIQUIDITY RATIOS BASED INDOSAT, PROFITABILITY RATIOS AND 
SOLVENCY RATIO IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE 
PERIOD 2010-2014 
Hafidz Nugroho Warani 
F3312066 
The main purpose of financial performance analysis is to provide 
information about the financial performance of companies that cover: the 
fulfillment of current liabilities, fulfillment of short and long-term debt later in 
generating profits. In this analysis the authors chose two largest revenue company 
in Indonesia, namely Telkomsel and Indosat. In analyzing the financial statements 
of Telkomsel and Indosat, author use the technique / method of financial ratio 
analysis is based on financial statements consisting of balance sheet and income 
statement from 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014. The analysis ratios include 
ratios of liquidity, profitability and solvency 
In an analysis of the financial statements required several criteria. Analysis 
commonly used is the ratio or index is the ratio between the financial data. 
Financial ratio analysis is the main tool that can be used in the analysis of 
financial statements. Through the analysis of the ratio of the measurement can be 
generated in the form of a ratio / relative and not in absolute figures. Thus it can 
be easier to see the changes that occur, whether orientate fixed, increased or even 
decreased. 
After analyzing the financial performance of the two companies, namely 
Telkomsel and Indosat, it can be concluded that the financial performance of 
Telkomsel better on liquidity ratios and profitability while Indosat in both the 
solvency ratio over five years ie 2011-2014. 
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Tujuan utama dari analisis kinerja keuangan adalah memberikan informasi 
tentang kinerja keuangan perusahaan yang meliput: pemenuhan hutang lancar, 
pemenuhan hutang jangka pendek dan panjang kemudian dalam menghasilkan 
laba. Dalam analisis ini penulis memilih 2 perusahaan pendapatan terbesar di 
Indonesia yaitu Telkomsel dan Indosat. Dalam menganalisis laporan keuangan 
Telkomsel dan Indosat penulis menggunakan teknik/metode analisis rasio 
keuangan berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba 
rugi periode 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Analisis rasio meliputi rasio 
likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas  
 
Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan tersebut diperlukan 
beberapa kriteria. Analisis yang biasa dipakai adalah rasio atau indeks yang 
merupakan perbandingan di antara data-data keuangan. Analisis rasio keuangan 
merupakan alat utama yang dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap 
laporan keuangan. Melalui analisis rasio dapat dihasilkan pengukuran dalam 
bentuk rasio/relatif dan bukan dalam angka yang absolut. Dengan demikian dapat 
mempermudah dalam melihat perubahan-perubahan yang terjadi, apakah 
menunjukkan arah yang tetap, meningkat atau bahkan menurun. 
 
Setelah dilakukan analisis kinerja keuangan dua perusahaan yaitu 
Telkomsel dan Indosat, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dari 
Telkomsel lebih baik pada rasio likuiditas dan profitabilitas sedangkan Indosat 
baik dalam rasio solvabilitas selama lima tahun yaitu tahun 2011-2014. 
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